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PERILAKU KELUARGA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN TB-PARU DI UPTD BALAI KESEHATAN PARU
MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH  
ABSTRAK
Tuberkulosis paru merupakan ancaman global, karena diderita oleh sepertiga penduduk dunia dan merupakan penyebab kematian
nomor satu diantara penyakit menular. TB-Paru di Indonesia menduduki peringkat ketiga dari 10 penyakit pembunuh tertinggi di
Indonesia yang menyebabkan 100.000 kematian setiap tahunnya, Jumlah TB paru BTA positif di Provinsi Aceh tahun 2012
berjumlah 4.028 dengan CDR (crude date rate) 53.3/100.000 penduduk. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran
perilaku keluarga dalam upaya pencegahan penularan TB paru di UPTD Balai Kesehatan Paru Masyarakat Dinas Kesehatan kota
Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Metode pengumpulan data berupa
purposive  sampling sehingga didapatkan 89 sampel. Alat pengumpul data berupa kuesioner yang terdiri dari 35 item pertanyaan
berbentuk dichotomous choise dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan perilaku keluarga dalam upaya pencegahan
penularan TB-Paru berada pada kategori kurang 47 responden (52.8%), pengetahuan keluarga tentang pencegahan penularan
penyakit TB-Paru berada pada kategori kurang terdapat 46 responden (51.7%), sikap keluarga berada pada kategori kurang terdapat
63 responden (70.8%), tindakan keluarga berada pada kategori kurang terdapat 47 responden (52.8%). Diharapkan bagi keluarga
untuk meningkatkan perilaku menjadi perilaku yang baik hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan penyakit TB-Paru. 
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